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DÜŞÜNCELER:
iKi K iTAB
Bana iki kitab göndermişler. Ma­
demki göndermişler onlardan, kısaca 
da olsa, söz açmak boynumuzun bor­
cu oldu.
Kitablardan birisi bir şiir külliyatı. 
Âdi: «Havaya çizilen dünya». Yazan: 
Fazıl Hüsnü Dağlarca. 158 sayfa ve 
50 kuruş.
Fazıl Hüsnünün kendine gerek iç 
gerek dış bakımından yol ariyan, isti­
datlı bir şair olduğu muhakkak. Üze­
rinde durmağa değer vezin deneme­
leri yapmış. Bence bir ikisinde muvaf­
fak ta  olmuş. Lisanı hiç te kötü değil. 
En aksıyan yanı şiirlerinin içi. Bir 
bakıyorsunuz, kendini bu dünyada 
yapa yalnız hissediyor, bedbin. Sonra 
bir bakıyorsunuz komşusuyla alâka­
dar olacak kadar dünyaya bağlı.
Diyeceksiniz ki, şairin ruhu muğ­
laktır, mürekkeptir, bir bakışta dibi 
görülmiyecek kadar derin ve bazen 
karanlıktır. Siz istediğinizi diyiniz, 
bence, şairin «ruhu» ne kadar derin, 
«karanlık» ve muğlak ta  olsa, dikkat 
edeceği bir şey vardır: Bu «ruhun» 
arap saçı gibi karma karışık olmama­
sı. Bence bu «ruh» bütün muğlaklığıy­
la bir mükemmel ahengin, armoninin
«hesablı» seslerini vermelidir.
Fazıl Hüsnü Dağlarca inkişaf yo­
lunda. Bakalım olgunlaştığı vakit dı­
şı kadar içi de aydınlık ve mükemmel 
olabilecek mi? Bizden bunu bekle­
mek, ondan buna ulaşmak.
•
İkinci kitab Carlo Cafieronun 
«Kapital» dan yaptığı hulâsalar. Bu 
kitabı «KAPİTAL» ismiyle türkçeye 
çeviren Ticaret mektebi profesörlerin­
den Suphi Nuri. Kitab 128 sayfa. Ba­
zı musahhih hataları varsa da tercü­
me hiç te fena değil. Lisan temiz. 
128 sayfa büyük bir kolaylıkla okunu­
yor. Hele kitabın içine konan resim­
ler hakikaten çok yerinde ve bir ilim 
kitabının ciddiyetini bozmıyacak ka­
dar mükemmel ve mânalı. Yalnız, bu 
güzel ve faydalı kitabın başına Suphi 
Nuri tarafından yazılan mukaddeme- 
yi beğenmedim ve lüzumsuz buldum. 
Böyle bir mukaddemeye hiç te lüzum 
yoktu. Orhan Selim
NOT :
Dünkü yazımın bir yerinde “TEV- 
HİD„ kelimesi “TEHDİD,, diye çıkmış. 
Düzeltirim. O. S.
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